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THE CRESCENT
V O L U M E X X X I I I N E W B E R G . O R E G O N . M AY 3 . 1 9 2 2 N U M B E R 1 4 J
Quakers Lose to Linfield by a Small Score
PACIFIC TAKES SHUTOUT
GAME FROM NORMAL
16T0 0
President Pennington Opens Season
by Pitching Pirst Ball
GIRLS' ATHLETIC COUNCIL
E L E C T S N E W O F H C E R S
The first basebal l game of the sea
s o n w a s p l a y e d o n F r i d a y, A p r i l 2 1 .
w i t h t h e M o n m o u t h N o r m a i t e a m o n
t h e P . C . d i a m o n d a n d w a s w o n b y
P a c i fi c t o t h e t u n e o f 1 6 t o 0 .
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n o f fi c i a l l y
opened t he season by p i t ch i ng t h ree
b a l l s o v e r t h e p l a t e w i t h C l a r a C a l
k i n s , s t u d e n t b o d y p r e s i d e n t , b a t
t i n g , a n d P r o f . M a c y a s u m p i r e .
The game was too one s ided to be
i n t e r e s t i n g a n d w a s p l a y e d w i t h
p o o r f o r m , e s p e c i a l l y o n t h e p a r t o f
t h e v i s i t o r s . T h e y m a d e t e n c o s t l y
e r r o r s a n d o b t a i n e d b u t t h r e e h i t s .
O n l y o n e o f t h e i r p l a y e r s s u c c e e d e d
i n r e a c h i n g t h i r d b a s e a n d t h i s w a s
d o n e i n t h e fi r s t i n n i n g . T h e N o r
ma l used two p i t che rs , bo th o f whom
p i t c h e d g o o d b a l l c o n s i d e r i n g t h a t
i t w a s t h e fi r s t g a m e w h i c h e i t h e r
h a d e v e r p i t c h e d , b u t t h e l o c a l b o y s
h i t t h e m f r e e l y. T h e b a t t e r y f o r t h e
N o r m a l w a s : P i t c h e r s , K a u p a n d
Van Loan , and ca tcher, S imons .
P i l a n d H . T e r r e l l w o r k e d f o r P a
c i fi c . P i l s t r u c k o u t fi f t e e n m e n b u t
w a l k e d e i g h t . P. C . m a d e b u t t w o
e r r o r s a n d o b t a i n e d e i g h t h i t s , o n e
o f w h i c h w a s c o n v e r t e d i n t o a h o m e
r u n t h r o u g h p o o r fi e l d i n g . T h e l o
c a l s m a d e t w o r u n s I n t h e s e c o n d
inn ing , t h ree i n t he th i rd , five i n t he
f o u r t h , t w o i n t h e s i x t h , o n e I n t h e
s e v e n t h a n d t h r e e I n t h e e i g h t h .
T h e v i s i t o r s s h o w e d g o o d s p o r t s
m a n s h i p t h r o u g h o u t t h e e n t i r e g a m e
a n d p u t u p a h a r d fi g h t u n t i l t h e
l a s t i n n i n g , e v e n t h o u g h t h e y w e r e
a t g r e a t o d d s i n r e s p e c t t o t h e
s c o r e .
AGORETONS GIVE PROGRAM
FOR TREFIAN LADIES
O n e o f t h e h i g h l i g h t s o f P. C . ' s
s o c i e t y l i f e w a s t h e e n t e r t a i n m e n t
o f t h e T r e fi a n s b y t h e A g o r e t o n s o n
April 28 at 8:00 p. m. in Wood-Mar
H a l l . A v e r y u n i q u e p r o g i - a m w a s
given in the chapel, the first number
o f w h i c h w a s a p a n t o m i m e d i r e c t e d
by C. R. Hlnshaw. featur ing negro
h o m e l i f e . I t s p r e s e n t a t i o n r e v e a l e d
m u c h h i d d e n t a l e n t a m o n g t h e
young men. The second number, a
v i o l i n s o l o , w a s e x e c u t e d b y R o y a l
G e t t m a n , w i t h m u c h f e e l i n g . T h i s
w a s f o l l o w e d b y a s t u n t p r e s e n t e d
by Virgil Hinshaw as Dr. Gi*and-
getara and his aide, Cecil' Pearson,
w h o p e r f o r m e d s o m e e x c e e d i n g l y
m o d e r n f e a t s i n s u r g e r y o n a n u n
recognizable subject. After, the au
d i e n c e h a d r e c o v e r e d . H o w a r d N o t -
tage played a clarinet solo. Follow
ing a .short social time in the lower
hall, refreshments consisting of ice
c r e a m a n d o n i o n s w e r e s e r v e d .
T h e s t u d e n t c o u n c i l f o r t h e g i r l s '
a t h l e t i c a s s o c i a t i o n m e t F r i d a y, A p
r i l 2 8 , t o e l e c t o f fi c e r s . H e l e n H e s
t e r w a s u n a n i m o u s l y e l e c t e d p r e s i
d e n t a n d M a r y S h i r l e y , s e c r e t a r y .
T h e m e m b e r s o f t h e c o u n c i l r e p r e
se n t i n g t h e f o l l o w i n g c l a sse s a re :
A c a d e m y, E l i z a b e t h S i l v e r .
A c a d e m y, L o u i s e N e l s o n .
F r e s h m a n . M a r y S h i r l e y.
S o p h o m o r e , H e l e n H e s t e r .
J u n i o r , C l a r a C a l k i n s .
S e n i o r , A n n a M i l l s .
0
MAY DAY FESTIVAL PLANS
ARE PROGRESSING NICELY
A C A D E M Y S T U D E N T B O D Y
E L E C T S N E W E X E C U T I V E S
T h e a n n u a l e l e c t i o n s o f t h e A c a d
e m y s t u d e n t b o d y t o o k p l a c e l a s t
T u e s d a y , A p r i l 2 5 . i n t h e A c a d e m y
s t u d y h a i l . T h e f o l l o w i n g a r e t h e
o f fi c e r s w h o w i l l s e r v e f o r t h e c o m
i n g t e r m :
P r e s i d e n t — I v o r J o n e s . "
V i c e - p r e s i d e n t — B e n H u n t i n g t o n .
S e c r e t a r y — E m m a b e i l W o o d w o r t h .
T r e a s u r e r — H a z e l N e w h o u s e .
C h a i r m a n s o c i a l c o m m i t t e e — A r -
d a t h C a m p b e l l .
Ye l l l e a d e r — F l o y d L i e n a r d .
o
CECIL PEARSON'S ORATION
WINS IN LOCAL CONTEST
T h e b i e n n i a l M a y D a y f e s t i v a l w i l l
b e c e l e b r a t e d w i t h m o r e t h a n u s u a l
s p l e n d o r o n S a t u r d a y , M a y 6 . T h e
student body has purchased new cos
t u m e s f o r t h e q u e e n , t h e c a r d i n a l ,
t h e h e r a l d s a n d t h e g u a r d s . T h e
q u e e n ' s m a i d s a r e p l a n n i n g d a i n t y
a n d h a r m o n i o u s f r o c k s a n d t h e c o s
t u m e s f o r t h e d r i l l s w i l l b e a s
q u a i n t , p r e t t y a n d p i c t u r e s q u e a s
the occas ion requ i res . .
B e s i d e s t h e t r a d i t i o n a l w i n d i n g o f
the Maypo le , t he re w i l l be pe r fo rmed
a w e a v e r ' s d r i l l , a c o l o n i a l d r i l l , a
Japanese drill, a Dutch drill, a |
c l o w n f r o l i c a n d a b u t t e r fl y d r i l l . i
T h e c o l l e g e a n d a c a d e m y c l a s s e s ,
t h e c o m m e r c i a l d e p a r t m e n t , a n d t h e
facu l ty a re con tes tan ts fo r the g race
fu l l ov i ng cup now on d i sp lay i n t he
l i b r a r y, w h i c h i s a w a r d e d e a c h M a y
D a y f o r t h e b e s t fl o a t . T h e f a c u l t y
w o n i t i n 1 9 2 0 a n d t h e i r s I s t h e fi r s t
n a m e i t b e a r s . I t i s a n h o n o r w h i c h
c l a s s e s w i l l s p e n d m u c h e f f o r t i n
t r y i n g t o a t t a i n .
T h e b u s i n e s s h o u s e s a n d v a r l o u . s
c i ty organizat ions have been asked to
e n t e r fl o a t s , a n d t h e c o m m i t t e e i s
sure, at least, of a good one from the
fi r e m e n .
T e n n i s a n d b a s e b n i l w i t h L i n fi e l d
a r e s c h e d u l e d f o r t h e a f t e r n o o n .
T h e M a y D a y c o n t e s t . s h a v e a l w a y s
C e c i l P e a r s o n w a s t h e w i n n e r o f
t h e l o c a l P e a c e c o n t e s t h e l d o n T u e s
d a y e v e n i n g , A p r i l 2 5 . H e w i l l r e p
r e s e n t P a c i fi c C o l l e g e a t t h e S t a t e
Peace con tes t t o be he ld on May 12
a t W o o d - M a r H a i l , T h r o u g h . t h e
k i n d n e s s o f s o m e e a s t e r n F r i e n d s a
r e w a r d o f $ 2 5 h a s b e e n o f f e r e d t o
t h e w i n n e r o f t h e l o c a l c o n t e s t a t
Pac i fic , and a fi r s t p r i ze o f $75 , and
a s e c o n d p r i z e o f $ 5 0 t o t h e o n e s
w h o a r e s u c c e s s f u l I n t h e S t a t e c o n
t e s t . T h e w i n n i n g o r a t o r i n t h e
M a y c o n t e s t w i l l c o m p e t e i n t h e N a
t i o n a l c o n t e s t i n w h i c h a n a d d i t i o n a l
p r i z e o f $ 2 5 i s o f f e r e d b y t h e N e w
E n g l a n d Q u a k e r w o m e n , w h o h a v e
t a k e n t h i s m e a n s o f a r o u s i n g i n t e r
e s t i n t h e c a u s e o f p e a c e .
I n M r . P e a r s o n ' s o r a t i o n , " T h e
W a y t o P e a c e , " h e v i v i d l y p i c t u r e d
t h e c o n d i t i o n s i n s t r i c k e n E u r o p e .
T h e o r a t o r h a s b e e n e n g a g e d i n
F r i e n d s R e l i e f Wo r k , a n d b e c a u s e o f
t h i s f a c t h e w a s a b l e t o m a k e v e r y
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
p r o v e d v e r y I n t e r e s t i n g a n d m u c h
e n t h u s i a s m h a s a l r e a d y d e v e l o p e d .
T h e c e l e b r a t i o n o f t h e d a y w i l l b e
e n d e d b y a n e n t e r t a i n m e n t t o b e
given by the Academy students in
t h e e v e n i n g .
May-Day Program, May 6
Parade (Class and town entries) 10:00 a. m.
Coronation on College atlieletic field 11:00 a. m.
D r i l l s i n Q u e e n ' s h o n o r 1 1 : 3 0 a . m .
S t u d e n t p i c n i c l u n c h 1 2 : 3 0 p . m .
T e n n i s M a t c h w i t h L i n fi e l d 1 : 3 0 p . n i .
B a s e b a l l w i t h L i n fi e l d 2 : 3 0 p . m .
LINFIELD PLAYERS WIN
GAME BY ONE
? m
Both p i tchers Are Heav i ly H i t
Throughout the Game
T h e P a c i fi c C o l l e g e b a s e b a l l n i n e
l o s t a v e r y c l o s e a n d e x c i t i n g s l u g
g i n g c o n t e s t t o L i n fi e l d C o l l e g e o n
t h e L i n fi e l d d i a m o n d , F r i d a y , A p r i l
2 8 , t h e fi n a l s c o r e b e i n g 11 t o 1 0 ,
T h e m o s t i n t e r e s t i n g f e a t u r e s o f t h e
game we re t he heavy h i t t i ng o f bo th
t e a m s , a n d t h e n i n t h i n n i n g r a l l y o f
t h e Q u a k e r s , s t a g e d a f t e r t w o m e n
h a d b e e n p u t o u t a n d t w o s t r i k e s
h a d b e e n c a l l e d o n t h e t h i r d m a n .
T h e fi r s t b l o o d w a s d r a w n i n t h e
s e c o n d i n n i n g , w h e n P. C . s c o r e d
t w o r u n s o n a s m a n y h i t s . T h i s
l e a d d i d n o t l a s t l o n g , h o w e v e r , a s
K r a t t , t h e fi r s t L i n fi e l d m a n u p i n
t h e t h i r d , s l a m m e d t h e b a l l f a r o v e r
l e f t fi e l d f o r a h o m e r u n . T h i s w a s
f o o l l o w e d b y a h i t b a t s m a n , t w o h i t s
a n d a n e r r o r , w h i c h a d d e d t h r e e
more runs, and by a couple of count
e r s i n t h e f o u r t h o n t w o h i t s a n d a n
e r r o r . W i t h t h e s c o r e s t a n d i n g 6 t o
2 a g a i n s t t h e m , P a c i fi c ' s h i t t e r s e n
t e r e d t h e s i x t h i n n i n g a n d c a m e u p
w i t h t h r e e t a l l i e s o n f o u r s a f e d r i v e s
a n d w e n t a r o u n d f o r o n e m o r e i n
the seventh, tieing the score. This
w a s s h o r t l i v e d , h o w e v e r , a s t h e
B a p t i s t s p u t a c r o s s t h r e e I n t h e i r
h a l f o f t h e s e v e n t h o n t w o h i t s , t w o
e r r o r s a n d a w a l k . A g a i n i n t h e
e i g h t h t w o s i n g l e s a n d a d o u b l e
n e t t e d t h e m a n o t h e r p a i r .
P. C. chalked up one in the e ighth
on a hi t and two errors and, wi th the
s c o r e s t a n d i n g 11 t o 7 , t h e s i g n a l
w a s g i v e n f o r a n i n t h i n n i n g r a l l y .
T h e fi r . s t m a n u p s t r u c k o u t . T h e
n e x t t w o r e a c h e d fi r s t o n , e r r o r s .
T h e f o u r t h b a t t e r fi l e d o u t . P i l , t h e
fi f th man to ba t . m issed the fi rs t two
and . w i t h ) H ie ba l l game hang ing on
t h e n e x t b a l l , h e l i n e d o u t a l o n g
d o u b l e w h i c h d r o v e I n t w o r u n s .
T h e s c o r e w a s 9 t o 1 1 . P i l s t o l e
t h i r d a n d c r o s s e d t h e p l a t e o n E l
l i o t ' s s i n g l e . S c o r e , 1 0 t o 1 1 . E l
l i o t t p u l e d s o m e s l i c k b a s e r u n n i n g
a n d s t o l e s e c o n d a n d t h i r d . T h e
r a l l y w a s a t i t s h e i g h t . T h e t i e i n g
r u n w a s o n t h i r d b a s e . T h e L i n fi e l d
p l a y e r s w e r e d e t e r m i n e d . B u t t h e
s e v e n t h b a t s m a n s t r u c k o u t a n d t h e
g a m e w a s o v e r .
L i n fi e l d o b t a i n e d o n e h o m e r u n ,
o n e t h r e e b a g g e r , t w o t w o b a g g e r s
a n d e i g h t s i n g l e s . P a c i fi c k n o c k e d
out th ree two baggers and e igh t s in
g l e s . P i l , s t r u c k o u t t e n m e n , w h i l e
t h e t w o o p p o s i n g m o u n d s m e n s t r u c k
o u t n i n e . E a c h t e a m h a d fi v e e r r o r s
m a r k e d a g a i n s t i t a n d P i l w a l k e d
t h r e e m e n i n c o m p a r i s o n t o o n e b y
h i s opponen ts . The re was some ve ry
g o o d fi e l d i n g d o n e b y b o t h t e a m s .
The P. C. p layers sto le e leven base.s
(Con t inued on page th ree )
T H E C R E S C E N T
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a i l m a t t e r
a t p o s t o f fi c e a t N e w b e r g , O r e .
P u b l i s h e d S e m i - M o n t h l y d u r i n g
t h e c o l l e g e y e a r b y t h e S t u d e n t
B o d y o f P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g .
O r e g o n .
H o r a c e C . Te r r e l l . . . . E d I t o r - i n - C h l e f
R o y a l Q e t t m a n . . . . A s s i s t a n t E d i t o r
C e c i l F . H l n s h a w S p o r t s E d i t o r
F l o r a E . C a m p b e l l . . . . S o c i e t y E d i t o r
W i l f r e d C r o z e r . . . . B u s i n e s s M a n a g e r
D a v i s W o o d w a r d . . . C i r c u l a t i o n M g r .
R E P O R T E R S — E d n a D o r e e , C e c i l
P e a r s o n , G l a d y s S c o t t , G e r a l d P e a r
s o n , L u c i l l e J o h n s o n , F l o r e n c e N y e ,
D a v i s W o o d w a r d , L u c i l l e C l o u g h ,
R o y a l G e t t m a n , H a r r i e t t H o d g i n , C e
c i l R . H i n s h a w .
Te r m s ; fl . O O t h e Ye a r i n A d v a n c e .
S i n g l e C o p y 1 0 c .
■■ ■ ■ ■ "
T H E E X T E M P. C O N T E S T
W i n n i n g t h e a n n u a l O l d P u l p i t
E x t e m p o r a n e o u s s p e a k i n g c o n t e s t i s
o n o w a y t o w i n p e r m a n e n t f a m e a t
P a c i fi c C o l l e g e . T h e w i n n e r ' s n a m e
i s e n g r a v e d o n a c o p p e r p l a t e a f
fi x e d t o t h e f r o n t o f t h e fi r s t p u l p i t
u s e d i n N e w b e r g . T h e p u l p i t I s t h e
proper ty of the Col lege, and the con
t e s t o n e o f t h o s e c u s t o m s w h i c h i s
pecu l i a r t o t he Co l l ege .
The con tes t i s open to a l l co l l ege
students, and because i t is very much
w o r t h w h i l e , a n d b e c a u s e i t t a k e s
s o v e r y l i t t l e t i m e f o r p r e p a r a t i o n ,
i t s h o u l d b e a v e r y p o p u l a r f o r m o f
c o m p e t i t i v e p u b l i c s p e a k i n g .
A s u b j e c t i s a n n o u n c e d t w o p e r i
o d s b e f o r e t h e p r e l i m i n a r y . s p e a k i n g
b e g i n s . C o n t e s t a n t s t h e n m a k e
s p e e c h e s t w o o r t h r e e m i n u t e s l o n g
b e f o r e f a c u l t y j u d g e s o r b e f o r e
j u d g e s a n d a c o l l e g e a u d i e n c e . F i v e
c o n t e s t a n t s a r e t h e n c h o s e n t o m a k e
five -m inu te speeches on va r ious sub
j e c t s i n t h e fi n a l c o n t e s t . T h i s c o n
test is held at the usual chapel hour
before the usua l chape l aud ience.
Those who tried out last year and
those who acted as judges found it
embarrassing to have the prel imi
n a r y h e l d i n s o s m a l l a r o o m i n s o
private a manner. The try out can
very we l l be he ld a f te r schoo l in the
chapel or assembly hall. Such a pro
c e d u r e g i v e s t h e c o n t e s t a n t s b e t t e r
p r a c t i c e a n d g i v e s t h e c o n t e s t m o r e
p u b l i c i t y.Since there is no extemporaneous
speaking class this semester, all are
equally under obligation and equally
f ree to enter the contest . I t is a
good place for senior and freshman
for the bashful, and the bold; a good
time to break into the limelight, and
a good time to have one last try for
fame. The only college student who
is ineligible is Cecil Pearson who
won the contest last year. Let us
then be ready for the early an
n o u n c e m e n t o f t h e p r e l i m i n a r i e s .
— F . E . C .
0 -
AN AIITMNI COLUMN
Why is a college paper? In a
small school like Pacific what are its
chief reasons for existence? One an
swer is that it helps to develop school
sp i r i t and tha t i s we l l as f a r as
it goes. But that in itself is certain
ly not enough, for if the paper la
circulated only among the students
why couldn't the same thing be ac
complished by posting the news and
gossip on a bul let in board in the
hall where everyone could read and
l a u g h .
If a college paper doesn't get out
side the school in which It is pub
lished it is failing to accomplish one
o f t h e m a i n t h i n g s f o r w h i c h i t
should exist. It ought to be an ad
vertising agency throug which the
a t t e n t i o n o f p r o s p e c t i v e s t u d e n t s
would be favorably directed toward
t h e c o l l e g e , a n d w i t c o u l d p e r
f o r m a n i n v a l u a b l e s e r v i c e b y
k e e p i n g t h e f r i e n d s a n d p a
t r o n s o f t h e I n s t i t u t i o n i n f o r m
e d a s t o I t s a c t i v i t i e s a n d i t s
c o n d i t i o n m o r a l l y a n d s p i r i t u a l l y.
Many erroneous ideas about Paci
fic have grown up amongst those
w h o m i g h t b e f r i e n d s s i m p l y b e c a u s e
they have no way of knowing the
f a c t s .
T h e v e r y l i m i t e d c i r c u l a t i o n o f
the Cresent prevents it from perfor
ming any of these services and the
m a i n p u r p o s e o f t h i s a r t i c l e i s t o
p r o p o s e a n i n i t i a l s t e p i n a m o v e
m e n t f o r a n i n c r e a s e d c i r c u l a t i o n o f
our college publication. That step is
t o g e t t h e m e m b e r s o f t h e a l u m n i
i n t e r e s t e d b y d e v o t i n g a s e c t i o n o f
t h e p a p e r t o t h e p u b l i s h i n g o f a l u m
n i n e w s . S t u d e n t b o d i e s c h a n g e s o
r a p i d l y t h a t t h e n a m e s a p p e a r i n g i n
the paper soon become strange to the
graduate, and his interest wanes and
e v e n t u a l l y h e I s l o s t t o t h e s c h o o l
a n d t h e s c h o o l t o h i m . A r e a l l i v e
d e p a r t m e n t t h r o u g h w h i c h | o l d
schoo lmates cou ld keep in touch w i th
o n e a n o t h e r w o u l d h e l p t o o v e r c o m e
t h i s u n d e s i r a b l e s i t u a t i o n a n d t h e
g r a d u a t e w o u l d n o t s o s o o n f o r g e t
h i s A l m a M a t e r .
A d e e p l y i n t e r e s t e d s t u d e n t , o r
p e r h a p s a n a l u m n u s l i v i n g i n t o w n ,
w i t h a l i be ra l supp l y o f pe rseve rance
c o u l d d o w o n d e r s w i t h s u c h a d e
p a r t m e n t . T i m e w o u l d b e r e q u i r e d
t o w o r k o u t a n e f fi c i e n t n e w s b u
r e a u b u t o t h e r c o l l e g e s h a v e t r i e d
t h e p l a n w i t h g r a t i f y i n g r e s u l t s . I s i t
n o t t i m e t h a t t h e C r e s e n t w a s l a u n
c h i n g o u t t o b i g g e r t h i n g s ? W h y
n o t ?
— E . H . B .
A D V I S O R Y B O A R D L E A D S Y . W .
T h e Y . W . C . A . m e e t i n g l a s t
W e d n e s d a y w a s l e d b y t h e n e w a d
v i s o r y b o a r d . M i s s E u n i c e L e w i s , a s
c h a i r m a n o f t h e b o a r d , i n t r o d u c e d
the new members , Mrs . U. S . G. Mi l
l e r a n d M r s . L e v i T . P e n n i n g t o n
M r s . M i l l e r r e s p o n d e d w i t h a f e w
w o r d s a n d g a v e t h e s c r i p t u r e r e a d
i n g . A s a s u r p r i s e , M r s . M a b e l
F r o s t , a c c o m p a n i e d b y D e l i g h t C a r
te r, sang a p leas ing song . Mrs . Pen
n i n g t o n a d d r e s s e d t h e g i r l s i n h e r
u s u a l d e l i g h t f u l m a n n e r . S h e g a v e
a desc r ip t ion o f a deser t as she had
seen i t , wi th a l l i ts posib i l i tes as wel l
a s i t s d r y n e s s a n d b a r r e n n e s . S h e
t h e n p i c t u r e d a n o a s i s , t o b e f o u n d
I n t h a t d e s e r t , w i t h i t s g r e e n g r a s s ,
i ts flowers , i ts t rees, and shrubs, and
o the r l i v i ng th ings , a l l made poss ib le
b y t h e p r e s e n c e o f w a t e r . S h e
s h o w e d t h a t t h e r e a r e d e s e r t p l a c e s
e v e r y w h e r e w i t h t h e i r g r e a t p o s
s i b i l i t i e s , w h i c h n e e d o n l y t h e p r e
s e n c e o f w a t e r , I n o t h e r w o r d s t h e
G o s p e l , t o m a k e t h e m b e a u t i f u l a n d
f r u i t f u l .
T w o w e e k s a g o e a c h m e m b e r o f
Y . W . h a d t o d o h e r s h a r e i n t h e
m e e t i n g b y fi l l i n g o u t a q u e s t i o n -
a i r e f o r t h e u s e o f t h e c a b i n e t i n
p l a n n i n g t h e r e s t o f t h e m e e t i n g s
f o r t h e y e a r. S o m e o f t h e q u e s t i o n s
w e r e r a t h e r d i f fi c u l t , o t h e r s r a t h e r
persona l , and some seemed abso lu te
l y u n a n s w e r a b l e , b u t t h e g i r l s h e r o -
ic ly made an a t tempt and were ready
t o h a n d I n b e f o r e t h e e n d o f t h e
m e e t i n g . A r e p r e s e n t a t i v e f r o m e a c h
d e p a r t m e n t o f P a c i fi c t h e n t o l d w h a t
the Y. W. o f Pac ific Co l lege had
m e a n t t o h e r a n d t h e s t a t e m e n t s
m a d e , g r e a t l y e n c o u r a g e d t h e c a b
i n e t . T h e r e p r e s e n t a t i v e s w e r e :
f rom the Academy, Retha Tucker,
from the Commercial (Departnxent,
Florence Nye, from the college, Mary
Shirley, and from the Faculty, Miss
C l a r k .
For Service, Quality and Quantity
T H E F A M O U S
Newberg Candy Shop
Comer First and College
P E O P L E ' S M A R K E T
Meats of Quality
Poultry dressed to order. We
t rea t you r i gh t a t a l l t imes .
W e d e l i v e r . P h o n e B l u e 2 2 0
Y . W . C . A .
T h e Y. W. m e e t i n g o f A p r i l 5 w a s
c o n d u c t e d f o r t h e e n t i r e a s s o c i a t i o n
a n d b y t h e e n t i r e a s s o c i a t i o n . F l o r
e n c e L e e a c t e d a s l e a d e r, a n d a f t e r
g i v i n g t h e B i b l e r e a d i n g a n d h e r
o w n t e s t i m o n y, s h e e n c o u r a g e d a l l
t h e g i r l s w h o h a d t h e l o v e o f C h r i s t
I n t he i r hea r t s t o t es t i f y t o t he f ac t .
T h e r e w a s n o t s u f fi c i e n t t i m e f o r e v
e r y m e m b e r t o s p e a k . B u t t h o s e
w h o w e r e a b l e t o m a k e t h e m s e l v e s
h e a r d h a d m e s s a g e s t h a t w e r e h e l p
f u l t o e v e r y g i r l i n t h e a u d i e n c e .
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A G O R E T O N
T h e A g o r e t o n l i t e r a r y s o c i e t y h e l d
i t s r e g u l a r m e e t i n g o n M o n d a y ,
A p r i l 1 0 . A f t e r a s h o r t d i s c u s s i o n a s
to p lans for an ant ic ipated event , the
f o l l o w i n g s h o r t p r o g r a m w a s g i v e n ;
A n s w e r t o r o l l c a l l b y g i v i n g a
c u r r e n t e v e n t .
R e a d i n g , H o w a r d N o t t a g e .
S p e c i a l p o e m , F r e d e r i c H i n s h a w.
F e a t u r e s t o r y , C e c i l F. H i n s h a w .
S h o r t s t o r y f r o m K i p l i n g , C e c i l R .
H i n s h a w .
T R E I T A N
B e c a u s e o f t h e g e n e r a l r u s h l a s t
w e e k , T r e fl a n w a s p o s t p o n e d t w o
w e e k s .
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ALBANY STARTS BALL SEA
SON WITH TWO VICTORIES
Albany Col lege is start ing base
b a l l w i t h a r u s h . O n S a t r d a y. A p r i l
2 2 , t h e A l b a n y n i n e d e f e a t e d L i n -
fie ld a t A lbany by the score o f 12 to
4, and a few days later they took
W i l l a m e t t e i n t o c a m p w i t h a 9 t o
5 v i c t o r y . P . C . w i l l p l a y A l b a n y
s o m e t i m e i n M a y , a n d i t l o o k s a s
i f s h e w i l l h a v e a h a r d t u s s l e w i t h
t h e s o u t h e r n e r s .
T h e A c a d e m y " G i a n t s " t o o k a
baseba l l game f rom the Academy
" Ti g e r s " T h u r s d a y e v e n i n g , A p r i l
2 7 , w i t h a fi n a l s c o r e o f 1 6 t o 1 4 .
The battery for the Tigers was Hol-
l l ngswor th , Hawor th and Hun t ington. That of the Giants was Shaw.
C r o z e r a n d B e n o i s t .
N. H. S. won a baseball game from
Amity, April 28, by a big score. Theylost the Carlton game, April 21, be
c a u s e o f e r r o r s d u e p r o b a b l y t o
wea the r cond i t i ons , wh i ch made con
sistent practice Impossible.
Dr. A . M. Dav is
D E N T I S T
O f fi c e o v e r R e x a l l S t o r e
P H O N E W H I T E 8 8
G . J . CLEMENSON A SON
Tinmug^ and
S h e e t M e t a l W o r k
THE SHOP OF QUALITY
N E W B E R G B A K E R Y
4 0 4 F i r s t S t r e e t
Best of Bread; Finest Cake,
P ies the k ind mo the r used U
m a k e .
K I E N L E A S O N S
M u s i c a l M e r c h a n d i s e
P I A N O S
M U S I C , S T A T I O N E R Y, E T C .
6 0 4 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
N E W B E R G L A U N D R Y
G o o d W o r k G o o d S e r v i c e
T R Y U S
W h e n i t c o m e s t o s e r v i c e w i t h
a s m i l e —
Van has them beat a mile.
J . L . VAN BLARICOM
G R O C E R
" S e r v i c e t h a t S e r r e e "
R E C O R D S f o r l e w a t o u r R e c o r d
Exchange. 711 Flrat St. Newberg.
B l a c k 1 2 2 O f fi c e W h i t e 2 2
DR. H. C. DIXON
D E N T I S T
Patronize Creseent Ady^itisers,
T h e h i g h s c h o o l f r e s h m e n w o n a
game f rom the Academy basebal l
team last Friday.
McCOY BROTHERS
Dealers in
DODGE BROTHERS MOTOR CAR
Automobile Supplies
Larkin-Prince Hardware Co.
A M O N G O U R S E L V E S
H u b e r t A r m s t r o n g , W a l t e r C o o k ,
C e c i l R . H i n s h a w, C e c i l F. H l n s h a w,
a n d P r o f e s s o r M a c y a t t e n d e d t h e Y .
M . C . A . c a b i n e t c o n f e r e n c e a t C o r -
v a l l i s , A p r i l 2 2 - 2 3 . T h e m e e t i n g s
w e r e h e l d i n t h e A g r i c u l t u r a l C o l
l e g e Y. M . h u t , a n d w e r e a t t e n d e d
b y d e l e g a t e s f r o m m o a t o f t h e c o l
l e g e s i n O r e g o n , t h e r e b e i n g a b o u t
t h l r t y - fl v e m e n p r e s e n t .
H o w a r d N o t t a g e h e l d u p t h e r e p
utation of the masculine portion of
t h e p s y c h o l g y c l a s s l a s t F r i d a y,
w h i l e t h e r e s t o f t h e b o y s w e r e a t
L i n fi e l d .
Roya l Ge t tman , W i l f r ed C roze r,
F r e d e r i c H i n s h a w a n d H e r m a n E l
liott witnessed the opening game of
P o r t l a n d ' s b a s e b a l l s e a s o n a t t h e
Vaughn s t reet park Tuesday, Apr i l
1 8 t h .
W e n d a l W o o d w a r d s u s t a i n e d a
p a i n f u l l y i n j u r e d e y e w h e n h e w a s
h i t b y a n u n e x p e c t e d " h o t o n e " d u r
i n g b a t t i n g p r a c t i c e o n t h e b a s e b a l l
d i a m o n d l a s t M o n d a y.
B o b S h i n n h a s s u c c e e d e d i n
l ea rn ing one cho rd on h i s ban jo uke -
l e l e . M a y b e h e ' l l l e a r n a n o t h e r s o m e
d a y i f h e c a n fi n d a t e a c h e r.
R o y J o h n s t o n a n d B e n H u n t i n g t o n
t o n b r o u g h t h o m e a f a i r s i z e d c a t c h
o f c r o p p i e s f r o m S k o o k u m l a k e l a s t
S a t u r d a y,
T h e n e w - m u s e u m r o o m i n ; t h e
b a s e m e n t h a s b e e n fi t t e d o u t w i t h
d i s p l a y c a s e s a n d i s n o w p r a c t i c a l l y
comple ted .
G e r a l d P e a r s o n a n d B e n H u n t i n g
t o n s c r a p e d t h e g i r l s * t e n n i s c o u r t
a n d p u t u p a n e w b a c k s t o p , S a t u r
d a y, A p r i l 2 2 .
P a c i fi c U n i v e r s i t y l o s t a b a s e b a l l
g a m e t o N o r t h P a c i fi c D e n t a l C o l
l e g e o n A p r i l 2 2 , t h e s c o r e b e i n g 5
t o 4 .
T h e t y p e w r i t i n g s t u d e n t s t o o k
t h e m o n t h l y R e m i n g t o n s p e e d t e s t s
T h u r s d a y, A p r i l 2 7 .
M a r t h a E h r e t i s n o w d o i n g s t e n o
g r a p h i c w o r k f o r M r . C . A . B u t t .
Mrs. Ware is again taking work in
t h e C o m m e r c i a l d e p a r t m e n t .
M i s s C l a r k e a n d M i s s J o h n s o n
w e r e s h o p p i n g i n P o r t l a n d l a s t S a t
u r d a y.
Roya l Ge t tman was e lec ted ass i s t
a n t e d i t o r o f t h e C r e s c e n t a t t h e s t u
d e n t b o d y m e e t i n g A p r i l 2 8 . H e w i l l
fi l l . the vacancy caused by the res ig
n a t i o n o f M a r y S h i r l e y.
E a r l h a m w o n s e c o n d p l a c e i n t h e
I n d i a n a P e a c e c o n t e s t h e l d A p r i l 2 1 .
S i x co l l eges we re r ep resen ted i n t he
c o n t e s t .
P a c i fi c w o n t h e N e w b e r g fi r e d e
p a r t m e n t b a l l g a m e 9 t o 3 . T h e N .
F . D . l i n e u p w a s a s f o l l o w s : C .
Smith, p; Rice, o; Swart, lb; Hutch-
ens , 2b : L i vengood , ss ; K ram ien , 3b ;
S h e r l o c k , I f ; Va n B l a r l c o m , c f ; M i l
l e r , r f .
D R . L E E S P E A K S A T Y. M .
T h e fi r s t m e e t i n g h e l d u n d e r t h e
a d m i n i s t r a t i o n o f t h e n e w Y . M .
c a b i n e t , A p r i l 1 9 , w a s l e d b y R e v.
L e e o f t h e P r e s b y t e r i a n c h u r c h .
" A l l " w a s t h e w o r d w h i c h h e c h o s e
a s a s u b j e c t f o r h i s t a l k . T h e B i b l e ,
he said, must be accepted as a whole
o r n o t a t a l l . H e s h o w e d t h e h a r m
w h i c h a p a r t i a l a c c e p t a n c e o f t h e
B i b l e b r i n g s i n t o o n e ' s l i f e .
T h e m e e t i n g o f t h e Y . M . f o r
A p r i l 2 6 , t o o k t h e f o r m o f a s o n g
a n d t e s t i m o n y s e r v i c e w i t h t h e e n
t i r e a s s o c i a t i o n t a k i n g p a r t .
GIRLS' ATHLETIC ASSOOIA- 1
TION ELECTIONS TAKE PLACE 1
April 17 marked the close of one
o f t h e m o s t s u c c e s s f u l a d m i n i s t r a
tions of the Girls' Athletic associa
tion, and the opening of the 1922-23
assoc ia t i on yea r.
T h e f o r m e r O f fl c e r a a n d t h e i r s u c
c e s s o r s a r e :
P res iden t , Da isee Le f f le r—Mary
E l l i o t t .
V i c e - p r e s i d e n t , M a r y E l l i o t t —
F l o r e n c e L e e .
S e c r e t a r y , E s t h e r H a w o r t h — R u t h
W h i t l o c k .
T r e a s u r e r , H e l e n H e a t e r — A n n
S i l v e r .
Te n n i s m a n a g e r , B e t h P a u l s e n —
P a u l i n e T e r r e l l .
Spec ia l apprec ia t ion i s due the o ld
o f fi c e r s f o r t h e c o n s t r u c t i v e w o r k
w h i c h t h e y h a v e e f f e c t e d . I t h a s
b e e n a n d w i l l c o n t i n u e t o b e o f e s
pec ia l va lue to the cause o f a th le t i cs
a m o n g t h e g i r l s o f P a c i fi c C o l l e g e .
P a r t i c u l a r m e n t i o n s h o u l d b e m a d e
o f t h e A t h l e t i c C o u n c i l w h i c h w a s
o rgan ized , and wh ich cons is ts o f one
advisory member f rom the facul ty,
a n d t w o m e m b e r s f r o m t h e s e n i o r ,
j u n i o r , s o p h o m o r e , a n d f r e s h m e n
c l a s s e s a n d t h e A c a d e m y. T h i s b o d y
is directly responsible for the pro
mo t i on o f g i r l s ' a t h l e t i c s , and s imp l i
fi e s t h e w o r k o f t h e l a r g e a s s o c i a
t i o n b y c o n d u c t i n g m u c h o f i t s w o r k
a n d d i s c u s s i o n .
T h e G i r l s ' H i k i n g c l u b i s a l s o a
n e w d e p a r t m e n t o f t h e A s s o c i a t i o n .
T h e i n t e r e s t i n i t a n d i t s v a l u e t o
t h o s e p a r t i c i p a t i n g i n d i c a t e t h a t i t
i s p e r m a n e n t l y e s t a b l i s h e d .
G r e a t e r g e n e r a l i n t e r e s t i n t h e a s
s o c i a t i o n a n d g i r l s ' a t h l e t i c s d u r i n g
t h e p a s t y e a r i n d i c a t e s a n i m p o r t a n t
i n c r e a s e i n t h e a s s o c i a t i o n .
0
F O U R T H Y E A R S A R E E N T E R -
T A I N E D B Y T H I R D Y E A R S
A p r i l 2 9 . S a t u r d a y .
G r a n d d a y !
2 p . m .
T h i r d a n d f o u r t h y e a r a f f a i r .
A t r i v e r .
Snap shots .
Ta g , fl y i n g D u t c h m a n , a n d
A l l a p p r o p r i a t e ?
C a m p c o o k e r y
Bacon, eggs.
S a n d w i c h e s , p i c k l e s .
G i n g e r b r e a d , a p p l e s .
(Fou r th yea rs a te a l l t he p i cke l s . )
B o n fi r e .
M a r s h m a l l o w s a n d s a l t i n e s .
Vo i c e i n t h e n i g h t .
C l a s s p r o p h e c y.
D a r k m y s t e r y s o l v e d !
C a m p b r o k e u p —
C h a p e r o n e s k i d n a p p e d .
D e l i g h t f u l e v e n i n g .
G o o d t i m e !
o
T E N N I S P R O S P E C T S G O O D
T h e r e c e n t g o o d w e a t h e r h a s
b r o u g h t o u t m a n y t e n n i s a s p i r a n t s
and the prospects look very good fo r
a w inn ing team fo r Pac i fic t h i s yea r.
A l t h o u g h n e i t h e r t h e m e n ' s n o r l a
d i e s ' t o u r n a m e n t s h a v e b e e n c o m
p l e t e d , t h e i n d i c a t i o n s p o i n t t o w a r d
W a l t e r C o o k a n d A l f r e d T e r r e l l f o r
t h e m e n a n d A n n a M i l l s a n d A r d a t h
C a m p b e l l f o r t h e l a d l e s a s P a c i fi c ' s
r e p r e s e n t a t i v e s .
To u r n a m e n t s a r e a r r a n g e d w i t h
L i n fi e l d t h e r e o n M a y 5 a n d h e r e
o n M a y 6 . A l t h o u g h A l b a n y h a s
s e n t I n a r e q u e s t f o r a c o u p l e o f
m a t c h e s , i t w i l l n o t b e p o s s i b l e t o
p l a y t h e m b e c a u s e o f l a c k o f f u n d s
a n d o f o p e n d a t e s .
P a c i fi c s h o u l d b e a s t r o n g c o n
t e n d e r f o r t h e c u p w h i c h w i l l b e
a w a r d e d t h e w i n n e r o f t h e e l i m i n a
t i o n t o u r n a m e n t o f i n d e p e n d e n t c o l
l e g e s t o b e h e l d a t S a l e m , M a y 2 7 ,
o n t h e W i l l a m e t t e c o u r t s .
0
A i l s t u d e n t s a r e d i v i d e d I n t o t w o
groups, the wise and otherwise.
STUDENTS WORK ON CAMPUS
Academy 'students, college stud
e n t s , c o m m e r c i a l s t u d e n t s a n d t h e
f a c u l t y a l l a b a n d o n e d t h e i r s t u d i e s
M o n d a y, M a y 1 , a n d d e v o t e d t h e n -
time to the annual campus day ac
t i v i t i e s , w h i c h a r e a l w a y s l o o k e d
forward to with much ant ic ipat ion.
T h e m a t t e r w a s b r o u g h t b e f o r e t h e
student body the preceding Friday,
a n d t h e f o l o w i n g c o m m i t t e e c h a i r
m e n w e r e a p p o i n t e d : C a m p u s , P r o
f e s s o r P e r i s h o , H e r m a n E l l i o t t ;
t r e e s , s h r u b s , e t c . , P r e s i d e n t P e n
n i n g t o n , L o c k e S i l v a ; b u i l d i n g s , M r s .
H o d g i n , H u b e r t A r m s t r o n g ; c a n y o n .
P r o f e s s o r W e e s n e r , C e c i l P e a r s o n ;
genera l c lean-up , P ro fessor Macy, E l
l i s Bea l s ; l uncheon , M iss Su t ton , An
n a M i l l s ; M a y D a y p r e p a r a t i o n s .
M i s s L e w i s , B e l h P a u l s e n ; C o m
m a n d e r - i n - C h i e f , C l a r a V. C a l k i n s .
T h e m o r n i n g w a s d e v o t e d t o w o r k
a n d t h e a f t e r n o o n t o a b a l l g a m e
w i t h t h e fi r e d e p a r t m e n t a n d t o M a y
D a y p r e p a r a t i o n s . T h e a p p e a r a n c e
o f t h e c a m p u s h a s b e e n c o n s i d e r
a b l y i m p r o v e d . T h e c a m p u s c o m
m i t t e e l e v e l e d t h e d r i v e w a y, w o r k e d
o n t h e t e n n i s c o u r t s a n d r e - s c r a p e d
t h e b a l l d i a m o n d ; t h e t r e e s a n d
s h r u b s c o m m i t t e e p r u n e d t r e e s a n d
c u l t i v a t e d fl o w e r b e d s ; t h d b u i l d i n g s
c o m m i t t e e w a s h e d w i n d o w s ; t h e
c a n y o n c o m m i t t e e m a d e p a t h s a n d
f o o t b r i d g e s ; a n d t h e c l e a n - u p c o m
mi t tee raked up the leaves and t rash
a n d g e n e r a l l y i m p r o v e d t h e c a m p u s .
T h e l u n c h e o n c o m m i t t e e s e r v e d
p u n c h a n d o r a n g e s a t n o o n .
The day was ve ry success fu l , f rom
a s t a n d p o i n t b o t h o f e n j o y m e n t a n d
w o r k a c c o m p l i s h e d .
L E T T E R C L U B M E M B E R S
N O W W E A R I N G N E W P I N S
T h e m e m b e r s o f t h e G o l d L e t t e r
c l u b a r e n o w w e a r i n g s m a l l g o l d
" P ' s " i n c o n s p i c u o u s p l a c e s o n t h e i r
c o a t l a p e l s a n d n e c k t i e s . T h e s e p i n s
have been chosen by the c lub as o f
fi c i a l m e m b e r s h i p I n s i g n i a , a n d i t i s
a l u m n i . m e m b e r s h a l l o b t a i n o n e i f
h e d e s i r e s . T h e y a r e v e r y a t t r a c t i v e
l i t t l e p i n s a b o u t o n e - f o u r t h o f a n
i n c h i n h e i g h t , w i t h s h i n y s u r f a c e
and dul l edges of 14 karat gold.
0
L I N F I E L D W I N S B A L L G A M E
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
a n d h a d b u t fi v e m e n l e f t o n t h e
b a g s .
T h i s w a s P a c i fi c ' s fi r s t b i g g a m e
of the season and, a l though she los t ,
there is no reason for be ing pess imis
t i c . P i l d i d n o t p i t c h h i s u s u a l
b r a n d o f h a l l , a n d \ V . W o o d w a r d ,
w h o " I s u s u a l l y a h e a v y h i t t e r , w a s
p l a y i n g w i t h o n e e y e b a n d a g e d a s
t h e r e s u l t o f b e i n g h i t b y a b a t t e d
b a l l l a s t w e e k . H o w e v e r , t h e t e a m
s h o u l d b e i n m i d - s e a s o n s h a p e w h e n
L i n fi e l d p l a y s a r e t u r n g a m e h e r e
M a y 6 .
T h e s c o r e :
P A C I F I C C O L L E G E
A B R H S B E
C . R . H i n s h a w , l b . . 5 2 0 2 1
P e r i s h o , 3 b 5 1 1 0 1
D . W o o d w a r d , I f . . . . 5 1 1 0 0
5 3 3 3 1
E l l i o t t , s s 4 2 2 2 1
W . W o o d w a r d , r f . . . . 3 0 0 0 0
H . Te r r e l l , c 4 1 2 3 I
E v e r e s t , c f 2 0 1 1 1
C . C a r t e r , 2 b 4 0 1 0 0
L e i n a r d , r f 2 0 0 0 0
L I N F I E L D C O L L E G E
A B R H S B E
H a r c o u r t , 2 b . .
R i c h , r f
B . L a r s o n , s s . .
M i l l e r . 3 b
B l i s s , p
G o w a n , e
W i l s o n , o f
R . L a r s o n , p . . .
U m p i r e , H a r r y W h i t e .
1 ^ 2 2 1 2
. 6 . 1 3 0 0
4 2 2 0 0
4 2 0 0 0
5 3 3 0 1
5 0 0 1 1
4 1 0 0 1
4 0 1 0 0
4 0 0 0 0
1 0 1 0 0
C I T Y G R O C E R Y
Call Black 231 for Presli Fruits
and Vegetables and your Grocery
W a n t s .
714 First Street
C O L L E G E S T U D E N T S
a r e a l w a y s w e l c o m e a t
THE REXALL STORE
Lynn B. Ferg-uson
P R E S C R I P T I O N D R U G G I S T
VINCENT'S FEED STORE
808 First Street
B e e t Q u a l i t y o f
F E E D A N D F L O U R
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e i ' t i s e r s .
D R . J O H N S . R A N K I N
Physician and Sui^eon
O f fi c e P h o n o B l a c k 1 7 1
Rea idence Phone Gray 171
Office ove r U . S . Na t iona l Bank
N E W B E R G M O T O R C O M P A N Y
Solicits Your Patronage
First Classs Repair Work
C . A . M O R R I S
J E W E L E R
E Y E S I G H T S P E C I A L I S T
G E O . W A R D ' S B A R B E R S H O P
S a t i s f a c t i o n
G u a r a n t e e d
In the Lewis Building
B A G S
Trunks and G loves
7 0 3 F i r s t S t r e e t
A . C . S M I T H
O U R D E L I V E R I E S
are always on time. Phone
us your order.
A . M . K E N D R I C K
P U L L W E I G H T G R O C E R
Sherlock's Restaurant
B I G E A T S F O R
L I T T L E M O N E Y
W i l l B . B r o o k s
P R I N T E R
410 First St. Phone Black 22
V I S I T T H E F A I R
5 a n d 1 0 c S t o r e
WALLACE & SON
7 1 6 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
W R I G H T ' S C A S H S T O R E
The store where your money
c o u n t s
WATCH Our Saturday SPECIALS
Yours for Service and duality
ELECTRIC SHOE SHOP
J A S P E R B A L E S , P r o p r i e t o r
An Electric Washing Machine
M a k e s L A B O R D AY a p l e a s a n t r y
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
* ' I T > S E R V E S Y O U R I G H T "
S T U D E N T S
F o r t h e e a s i e s t s h a v e a n d
m o s t u p - t o - d a t e h a i r c u t ,
g o t o
J A M E S M c G U I R E
Opposite Post Office
W. W,. HOLIINGSWORTH CO.
T H E S T O R E O P Q U A L I T Y
Furniture, Carpets,
U n d e r t a k e r s
5 6 0 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
J. C. PORTER & CO.
General Merchandise
Y O U R P A T R O N A G E
A P P R E C I A T E D
P h o n e B l a c k 2 8
CLARENCE BUTT
At to rney
O f fi c e S e c o n d F l o o r
UNION BLOCK
DR. THOS. W. HESTER
Physician and Surgeon
Office in D ixon Bu i ld ing
N E W B E R G , - O R E G O N
PEACE CONTEST HERE
BY INVITATION
MAY 12
C e c i l E . P e a r s o n W i l l S p e a k f o r
Pacific Against P. U., E. B. U.,
0 . A . C . a n d R e e d
A s ta te Peace con tes t by inv i ta t ion
o f Pac ific Co l lege w i l l be par t i c ipa ted
in by Oregon Agricul tural Col lege,
P a c i fi c U n i v e r s i t y. E u g e n e B i b l e
U n i v e r s i t y, P a c i fi c C o l l e g e a n d p r o b
ably Reed College on the evening of
Friday, May 12, at Wood-Mar Hall.
C e c i l E . P e a r s o n , w i n n e r o f t h e
l o c a l P e a c e c o n t e s t w i l l r e p r e s e n t
Pacific Col lege. Mr. Pearson is a sen
ior and has been prominent in col
lege affairs for some time. He has
w o n t h e c o l l e g e e x t e m p o r a n e o u s
s p e a k i n g c o n t e s t a n d h a s s h o w n u p
w e l l i n s e v e r a l l o c a l o r a t o r i c a l c o n
t e s t s .
The managemen t o f t he con tes t i s
u n d e r t h e d i r e c t i o n o f C l a r a V. C a l
k i n s . T h e c h a i r m e n o f c o m m i t t e e s
a r e : M a r y K . E l l i o t t , e n t e r t a i n
ment ; A l f red Ter re l l , finance; Eva
Miles, music; and Mary A. Shirley,
d e c o r a t i o n s .
The ora tors and one de legate f rom
each college wil be entertained in
h o m e s i n t h e c o l l e g e c o m m u n i t y .
Other guests may well be expected,
judging from the attendance at the
s t a t e o r a t o r i c a l c o n t e s t h e l d h e r e o n
M a r c h 1 0 .
The admision charge of 25 cents is
expected to mater ia l ly enr ich the
student body, while the community
c a n l o o k f o r w a r d t o a n e v e n i n g o f
p r o fi t a b l e e n t e r t a i n m e n t . T h e o r a
tions, like those in the earlier con
t e s t w i l l e a c h o c c u p y a b o u t fi f t e e n
m i n u t e s o f t i m e . T h e m u s i c o n t h e
p r o g r a m w i l l b e f u r n i s h e d b y p o p u
l a r m u s i c i a n s o f t h e t o w n a n d c o l
lege.
o
PEARSON WINS PEACE TRYOUTS
{ C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
graphic his picture -of the scene
a c r o s s t h e w a t e r . T h e o r a t i o n w a s
a plea to the people of America to
abol ish suspic ion, revenge, hatred
and greed, and replace them with
sympathy, confidence and goodwil l ,
and thus prevent a recurrence of the
str i fe that br ings with i t such dis
a s t r o u s r e s u l t s . T h r o u g h t h e
churches, schools, and press, Ameri
ca can be "enlightened and guided to
t h e M a n o f N a z a r e t h . "
Ceci l Pearson's orat ion was fol
lowed by "Military Training or No,"
by Zenas E. Perisho. Compulsory
mil i tary training would make ofAmerica's young men not soldiers
but mi l i ta r is ts . I t wou ld c reate In
other nations a feeling of mi.strust
toward the Stars and Stripes. Flora
E. Campbell's "New Challenge of
P a t r i o t i s m " t o t h e s t u d e n t s o f A m e r
ica gave the alternatives that the
college men and women are facing
since the war. They may either
stumble bl indly on searching for a
substitute for war, or they may unite
i n t h e i r d e t e r m i n a t i o n t o c r e a t e a
war less wor ld . The ques t ion tha t
A m e r i c a n s t u d e n t s m u s t a n s w e r i s
not "Have you the courage to die
for your country?" but, "Have you
the courage to l ive a l i fe for your
c o u n t r y ? "
o
Flora ( in Shakespeare c lass) —
" P o r t i a w a s a b e a u t i f u l a n d a t t r a c t
i v e y o u n g l a d y . "
P r e s . P e n n i n g t o n — " W h a t i s b e a u
t y ? "
F l o r a — " S e a r c h m e ! "
o
T r a n s l a t i o n f r o m F r e n c h : " S h e r e
garded him with a compressed air."
I T D O E S P A Y
TO TRADE WHERE QUALITY IS PARAMOUNT
MEN'S FURNISHINGS, SHOES AND DRY GOODS
M I L L E R M E R C A N T I L E C O .
P A R L O R P H A R M A C Y
H . A . C O O L E Y, P r o p r i e t o r
Ice cream and candies. We feature the famous Lowney's candies
Kodaks, Cameras and Supplies
E . C . B A I R D
GENERAL MERCHANDISE
WE APPRECIATE YOUR PATRONAGE
Phone Red 37
i \ NEWBERG PACKING & PRODUCE COMPANY
FRESH AND SMOKED MEATS
F R E S H F I S H D A I L Y
WE MAKE AND GUARANTE OUR SAUSAGE
Corner First and College Streets Newberg, Oregon
Ralph W. VanValin D E N T I S T R YX-Ray Diagnosis
O V E R U . S . B A N K
U N I T E D S T A T E S N A T I O N A L B A N K
R O L L O F H O N O R B A N K
C a p i t a l a n d S u i - p l u s $ 1 0 0 , 0 0 0
Accounts of students, faculty and friends of Pacific College Invited
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S
F I R S T N A T I O N A L B A N K
NEWBERG, OREGON
KEEP YOUR RESERVE FUNDS WITH US
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S A C C O U N T S
E. H. UTTER, DENTIST
D E N T A L R A D I O G R A P H Y
O f fi c e O v e r F i r s t N a t i o n a l B a n k
O f fi c e P h o n e B l a c k 3 1 R e s i d e n c e P h o n e W h i t e 1 7 4
Graham's Drug Store
S C H O O L S U P P L I E S K O D A K F I N I S H I N G
HEADQUARTERS FOR PERIODICALS
S . M . C A L K I N S & S O N S
G A R A G E
A L L K I N D S O F R E PA I R W O R K — T I R E S A N D A C C E S S O R I E S
The Students Hardware Store
PARKER HARDWARE CO.
